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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce zastřešení církevního objektu o 
půdorysných rozměrech 15,5 x 17,5m v obci Chudčice severozápadně od Brna. Výška objektu je 16m 
z toho 12m tvoří krov. Hlavní nosnou konstrukci krovu tvoří nárožní krokve ztužené dřevěným 
rámem, na kterém je uložen trámový strop půdy. Hlavní nosné pruty jsou navrženy z lepeného 
lamelového dřeva GL24, ostatní nosné pruty jsou navrženy ze dřeva C22. Střecha kaple, která je 
tvořena průnikem dvou střech stanových, je ve sklonu 62° a střešní plášť tvoří asfaltový šindel. Ve 
vrchní části krovu je zvonová stolice se zvonem, technické zařízení zajišťující automatické zvonění je 
umístěno na půdě. Spoje dřevěných prutů jsou řešeny pomocí ocelových styčníků. 
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krokev, ocelový styčník, zatížení, vnitřní síly, statické posouzení 
 
Abstract 
Bachelor's thesis deals with wooden loadbearing structure the roofing of the ecclesiastical 
building with dimensions 15,5 x 17,5 meters in the village Chudcice northwest of Brno. The building is 
16 meters high and the roof is 12 meters high. The main loadbearing roofing structure consists of 
corner rafters reinforced wood frame, here is placed joist floor of loft. The main beams are designed 
from glued laminated wood GL24, other supporting beams are designed from wood C22. The roof of 
the chapel is formed by intersection of two pyramidal roof and it is at an angle of 62°. Roof cladding 
is made of asphalt shingle. Bell stool with a bell is in the top of the roof. Technical equipment 
ensuring automatic chime is located in the loft. Connections of wooden beams are designed with 
steel joints. 
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